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La Generalitat ha de protegir la nostra agricultura "°
L'Opinió ha publicat una nota ofi-Fan bon punt el govern de Catalunya pugui fer>se càrrec de les atribucions
que li atorgarà l'Estatut, és d'esperar que es preocuparà d'una manera preferent
d'ajudar la nostra agricultura.
L'agricultor català, de tots els agricultors peninsulars, és el que ha de fer un
esforç més persistent per fer produir les terres^ puix que ja és sabut que el nostre
sòl, sobretot a la regió muntanyenca, és més aviat dolent que bo. La dita que el
«català de la pedra en lleva el pa», és real.
Compareu els camps de l'Urgellet o la Cerdanya, per exemple, amb els dels
voltants de Barcelona, i veureu la diferència. I gairebé unes tres quartes parts
dels nostres terrenys s'assemblen més als primers que als segons.
A Catalunya, on la propietat és tan repartida que gairebé ja no en pot ésser
més, hom ha d'aprofitar totes les terres dolentes per al cuUiu de cereals.
Certament que hi ha zones riques, com els regadius del pla d'Urgell, el camp
de Tarragona i el pla de Barcelona; però són en una proporció molt ínfima. Les
Confederacions Hidrològiques foren creades per explotar la riquesa hidràulica
del país, i és d'esperar que en això la Generalitat no hi planyerà cap esforç.
Confiem, també en la política agrària del govern interior de Catalunya, i més
tenint en compte que la majoria dels nostres polítics, començant pel president
senyor Macià, són grans o petits propietaris i coneixedors, per tant, de la situació
real de la nostra agricultura.
Si la reforma agrària, en el sentit que s'aplica a Andalusia i a Extremadura,
per exemple, no pot aplicar-se a Catalunya perquè ací, com ja hem dit abans, la
propietat es troba molt repartida i són comptats els que tenen heredáis de 300 a
ciosa en la qual es desmenteix l'autenti¬
citat d'uu article aparegut en El Sol,
de Madrid amb la signatura de Fran¬
cesc Macià.
Massa concòrdia 1
Llegim a la crònica comarcal de «El
Matí» dedicada a Coll-Blanc (Pla de
Barcelona):
«La invasió dels murcians.—Com si
no en tinguéssim prou amb els que ja
tenim, diumenge passat arribà un au-
tòmnibus d'Alcantarilla-Múrcia, ple de
bagatges i de persones que venien del
pueblo, donde casi no se puede comer,
per provar sort i cercar feina ací, on es
veu que és cert que lliguem els gossos
amb llonganisses.
A la carretera els esperaven un gra¬
pat de paisanos que els van rebre amb
entusiasme.
Després de les manifestacions de
consuetud en aquests casos, van cele-
400 hectàries; en canvi, s'ha d'anar urgentment a la dita reforma tot canviant de l'arribada en una taverna que hi
soca a rel el sistema tributari, tant pel que fa referència a les contribucions direc- davant mateix del lloc on I autòmní-
bus es va aturar.
Recordem que fa cosa d'unes tres
setmanes ja va produir se un altre cas
d'aquests. Tot sigui per la concòrdia!»
Un atac injust
A L'Opinió d'ahir aparegué un arti¬
cle signat per Joan Roviralta en el qual
l'autor ataca en forma lamentable i in¬
justa el conegut escriptor Carles Solde¬
vila per haver estat proposat com a
Cronista de la Generalitat,
Per nosaltres Carles Soldevila és un
dels valors més legítims de l'intel'lec-
tiiaTtat catalana i consideraríem molt
encertat el nomenament. Ens dol que la
passió partidista enceguí els homes fins
a fer-los escriure articles com l'esmen¬
tat en el qual es neguen mèrits que es¬
tan a la vista de tothom i que la més
elemental convivència hauria de reco¬
nèixer. Creure que els homes no mili¬
tants en els partits que avui volen exer¬
cir l'hegemonia no són creditors del
respecte ciutadà i del reconeixement de
llur vàlua espiritual és una aberració
llastimosa que ens fa, a tots, més nosa
que servei.
tes com a les indirectes.
Ei sistema tributari actual és tan injust que no en pot ésser més. I els agricul¬
tors són els més afectats per aquestes càrregues. Compareu el que tributa un in¬
dustrial qualsevol amb un agricultor d'una categoria equivalent, i veureu com el
tribut no guarda cap mena de relació amb la renda. Un idustrial aconsegueix
beneficis d'un 10 o un 12 per cent, malgrat la crisi actual dels negocis. I en canvi
un agricultor s'ha d'acontentar amb un modest 3 o 4 per cent, tot i exposant-se a
les eventualitats de les pedregades i dels eixuts. I encara aquesta renda oscila
segons la qualitat dels terrenys i dels cultius. No a tot arreu hi ha fruiterars com
el pla de Lleida o al pla del Llobregat.
La terra ha de tributar proporcionalment per la renda que produeix Aquest
criteri, que segons sembla és el que predomina entre els components de la co¬
missió de juristes que tenen l'encàrrec de redactar les bases per a la reforma
agrària espanyola, cal aplicar-lo també estrictament a Catalunya.
La propietat que dóna més, és la que més ha de tributar; no aquella que és
més extensa i, per tant, més diversa. Un terreny amb cultius intensius ha de tribiè
tar més que un altre en el qual els cultius no puguin atènyer tanta intensitat. No
hem d'oblidar que el propietari agrícola no pot disposar mai íntegrament de la
seva renda: a més de pagar la contribució, ha de comprar adobs, maquinària, pa¬
gar assegurances, jornals, etc. I aquestes despeses minven considerablement la
renda. A més s'ha de tenir en compte que a Catalunya predomina el sistema de
masoveries, molt diferent dels arrendaments i subarrendaments a Andalusia.
Cada terreny, doncs, ha de tributar pel que rendeixi i no s'ha d'establir un
sistema de tributs uniforme com el que ara es segueix. El ric ha de tributar com a
ric, i el pobre com a pobre. Aquell que gaudeixi d'una magnífica renda, no li ha
d'ésser cap inconvenient pagar una contribució crescuda. En canvi aquell que
gaudeix d'una renda limitada, tot augment o tot gravamen, per insignificant que
sembla, ja li representa un sacrifici.
Així com la reforma agrària espanyola va orientada a protegir la petita pro¬
pietat, també la política agrària del govern de Catalunya ha de procurar que les
nostres comarques tornin a conèixer el benestar que tenien quan no pesaven da¬
munt dels agricultors les càrregues actuals, i quan els petits i mitjans propietaris
podien viure dignament amb les rendes que els proporcionaven les terres. Molts
treballadors del camp tornaran, no en dubteu, a conrear les terres que ja havien
conreat abans d'abocar-se a les fàbriques I la descongestió dels nuclis industrials
farà que la nostra agricultura torni a ésser pròspera i les comarques rurals no es
vegin desolades com ara es veuen.
Fidel Riu
(De Patria, de Manresa)
NOTES POLITIQUES
*La Nau», diari del migdia
A partir del dia primer de setembre
proper el diari barceloní de la nit La
^ciu apareixerà al migdia.
A part dels articles i enqueSteâ, pu¬
blicarà les següents seccions fixes:
♦Quadern d'apunts», «Els llibres», «Re¬
vista de Premsa», «Lletres catalanes
(Antologia)», «El Teatre i la Música»,
«Les idees i els homes», «Efemèrides
catalanes», «El Correu de les Lletres»,
>Rosa dels vents», etcètera. Cada dia hl
haurà nombroses il'lustracions.
Els rúmeros de La Nau seran de
quatre, sis, vuit i dotze pàgines. Els
diumenges donarà habitualment vuit
pàgines.
El futur gabinet Lerroux?
Retallem de Las Noticias d'avui:
«EI diario El Progreso, de Lugo,
que orienta desde Madrid, en el aspec¬
to político, un avezado periodista muy
afecto a don Alejandro Lerroux, ha pu¬
blicado una información que es'á sien¬
do comentadísima.
Asegura que Lerroux, por si las cir
cunstancias se lo impusieran, tiene ya
acoplados los nombres de los amigos
que formarían con él el Gobierno.
En el caso de que no haya variación,
por imposiciones de la realidad, el
nuevo Gobierno será el siguiente:
Presidencia, Lerroux.
Estado: Maura.











La significación de las mencionadas
personalidades es la siguiente: lerrou-
xistas o radicales, el presidente futuro
y los señores Burgos Mazo, Iglesias,
Marracó, Rocha, Martínez Barrios y
Abad. De acción republicana, ios seño¬
res Azaña y Giral, éste actualmente rec¬
tor de la Universidad de Madrid.
Con significación propia, aunque
con vistas a incorporarse en el partido
radica], el señor Maura.
Y en contacto con la Higa Regiona¬
lista, o sea con el señor Cambó, el se¬
ñor Tallada.
También d corresponsal de «Ei Pro¬
greso» h-^bía de la posibilidad de que
Emiliano Iglesias reemplazase al señor
Rocha en la Embajada de España en
Lisboa, en cuyo caso quizá tuviera en¬
trada en el futuro Gobierno el señor
Zulueta, apartado desde su elección
por Badajoz, de la disciplina de don
Melquíades Alvarez, y puede decirse
que ya resueltamente afiliado al partido
radical.
Por lo que respecta al señor Iglesias,
y a reserva de lo que pueda suceder en
su día, figura adscrito, por lo pronto,
al ministerio de Fomento.»
Per la nostra part hem d'afegir que
el general Franco és una de les figures
més destacades de la Dictadura a qui
Primo de Rivera confià la direcció de
l'Acadèmia General Militar de Saragos
s», i en ésser dissolta per l'actual Go¬
vern Provisional de la República, pro
nuncià un discurs amb frases de ceu
sura pels que havien dictat aquesta dis¬
posició. Així és que no sabem veure la
seva compatibilitat amb el jenyor Aza¬
ña en un mateix gabinet.
NOTES DEL MUNICIPI
La sessió d'abans d'ahir
(Acabament)
Comissió fiscalitzadora
Un dictamen que no s'acaba ma!
El Secretari comença a llegir el pri¬
mer informe de la Comissió Fiscali'Z-
dora. Rera aquest en queden una pila
que va abaixaiil-se molí lentament. Tot
són reclamacions presentades per em¬
pleats i ex empleats municipals que
creuen haver rebut ofenses, oblits o in
justícies per part dels Ajuntaments an
teriors. La Comissió Fiscalitzadora pa¬
cientment les ha informades totes.
L'Oficial d'Hisenda senyor A. Sans
Poch fa història del seu nomenament
d'Arxiver Municipal l'any 1910, càrrec
que ocupà fins el juny de 193i;que diu
ii feren tornar les claus de l'Arxíu. De¬
mana que s'obri una informació, que
se ii reconeguin els 20 anys de serveis
en aquell càrfeç. Després, com que té
molla feina a Hisenda, renuncia al càr¬
rec d'Arxiver. La Comissió accepta la
Un ull car
En els nostres dies, malgrat el pòsit
ancestral que arrosseguen, les monar¬
quies que resten encara a Europa, lle¬
vat d'algunes que viuen arrecerades
darrera dictadures més o menys feixis¬
tes, s'han anat democratitzant fins el
punt de que els súbdits s'hi senten gai¬
rebé tan lliures com si el règim fos re¬
publicà. Tenim l'exemple viu d'Angla¬
terra, de Bèlgica, dels països escandi¬
naus. En la contrapartida, és clar, hi
posaré Itàlia en primer lloc i seguiran
els estats balcànics. Però no són Us
monarquies dictatorials les que m'inte¬
ressen en aquest moment. Són les al¬
tres, les que tenen per caps reis com
Jordi V i Albert I, els quais actuen gai¬
rebé com uns perfectes monarques mo¬
derns que s'han fet càrrec de la posició
difícil del règim que dirigeixen nomi¬
nalment i s'esforcen en sostenir un to
que representa, en mig de tot, la selec¬
ció de la popularitat. Cal fer justícia i
comprendre perquè en aquests països
ningú sent la necessitat de propagar les
idees republicanes.
Hi ha, però, monarquies i monar¬
quies. Encara subsisteixen a i'Asia, a
desgrat de protectorats i colonitzacions,
relets que viuen — podríem dir—sola¬
ment per afer ostentació de la pompa
fastuosa que havia estat l'ambient en
que es descabdellava abans també a
Europa el règim monàrquic. Ara ma¬
teix els diaris estrangers—que no te¬
nen tanta feina a comentar els debats
de les Corts Constituents com nosal¬
tres—han publicat entre admiracions el
cas del rei Prajadhipok de Siam. Sa
Majestat de color d'oliva fa temps que
té anunciada l'adopció dels costums
demòcrates i prescindir de moltes ceri¬
mònies i solemnitats. No obstant, l'ho¬
ra es veu que no ha arribat, encara. No
fa gaires dies tingué una dolènciü èn
un ull i decidí consultar cert famós
oculista nordamericà, el qual exigí que
el sobirà es traslladés a Nova York,
Prajadhipok considerà que 17.030 qui¬
lòmetres de viatge eren molts quilòme¬
tres. Davant, però, la negativa del doc¬
tor el rei de Siam decidí emprendre el
viatge i immediatament s'organitzà el
seguici que l'havia d'acompanyar. En¬
tre majordoms, camarlengs, criats i
criades de totes menes sumaven 160
persones. Ara compteu els equipatges
que tota aquesta gent, a més del mo¬
narca, necessitaven i us fareu càrrec
del que significa l'ull malalt de S. M,
Prajadhipok. Total: que l'oculista va
cobrar unmilió de francs i el viatge ha
costat al tresor de Siam més de cinc
milions. El rei ha salvat Vull, però els
siamesos poden ben bé dir que els ha
sortit per un ull de la cara.
Marçal
renúncia, fé en compte el reconeixe¬




L'Auxiliar de Governació senyor Vi-
cenis Borràs diu que se l'ha postergat i
demana l'ascens per antiguitat al qual
creu té dret. La Comissió lamenta no
poder-ho fer de moment. En els
pròxims Concursos podrà optar a l'as¬
cens en forma reglamentària.
L'ex-empleat Joan Sans Roldós fa
història de les llargues temporades que
com a interí ha treballat en les Oficines
de Ca la Ciutat. Diu que se l'atropellà
en despedir-lo i nomenar empleats
efectius que no tenien tanta antiguitat
com ell en llur interinitat. Demana se li
dongui plaça d'escrivent. La Comissió
es veu impossibilitada de complaure'l i
creu resoldre el seu cas amb la consti¬
tució reglamentària del Cos de Tempo¬
rers. .
L'ex-temporer Vicents Barrios diu
també que fou acomiadat i que després
n'entraren d'altres sense avisar-lo. La
Comissió informa que es tindrà en
compte en crear-se el Cos de Tempo¬
rers.
Els peons de la Brigada Municipal
diuen que han sofert injustícies i que
durant 4 anys se'ls rebaixà el sou de
una pesseta diària, deixant-los a més
sense gratificació de Nadal. La Comis¬
sió no veu manera d'atendre'Is.
Els guardes d'Arbitris exposen que
en determinada època se'ls tragué un
augment que tenien concedit del lO.per
cent del sou. La Comissió informa que
ara no és possible atendre'ls si bé es
tindrà en compte en la confecció dels
pressupostos.
El Secretari aguanta el cop i conti¬
nua llegint més dictàmens. L'Alcalde,
benèvol, l'invita a que si està cansat fa¬
ci llegir els que falten per l'auxiliar que
està amb ell. El Secretari fa un gest de
agraïment i traspassa els papers a l'al-
tre. D'ací al final es reparteixen la feina.
I continua la lectura.
Carles Roldan, guàrdia municipal,
al'lega diferents raons per demanar se'l
faci efectiu en el càrrec interí de guar¬
da de l'Escorxador. La Comissió entén
que dèu quedar igual.
Joan Ibáñez demana que se'l reposi
en el càrrec que tingué a la Brigada de
Arbitris de la qual se'l tregüé, segons
ell, sense procediment. La Comissió
creu no procedeix puix mai fou em¬
pleat efectiu.
Pere Tresserras exposa com se'l va
treure il·legalment, segons el seu crite¬
ri, de la Brigada Muncipal i demana
se'l reintegri en aquell càrrec. La Co¬
missió és de criteri que deu instruir-se
l'oportú expedient, nomenant-se el re¬
gidor senyor Llavina perquè actuï de
instructor.
J. Ca telis demana igualment se'l re¬
integri al càrrec que exercí a l'Ajunta¬
ment i la Comissió opina que deu ins¬
truir-se altre expedient, delegant-se al
senyor Comas perquè en formi part.
'UTrUriflI Excursionistes, estiuejants, nuvis i padrins, el
Iiliflilllll confondre^, 44409) den i LII LI U ! ••• F- CANALDA que té la parada a la Plaça de
Santa Anna, per la molfa pràctica i economia, resulta el millor servei.
— Parada: Plaça de Santa Anna - Telef. 251 - Cafè del Centre —
Clinica per a Malalties de la Pell i TratlaineDt del Dr. VISI Dr.XlinAs
Curació de les «úlceres (llagues) de les cames» — Tots els dimecres ! dlumen
ges, de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA. W) • - MATARÓ
—El poblet on estiuegen els nostres
cosins deu ésser a la vora del llac.
—A la vora del llac? No ho creguis.
Recorda que l'altre dia van escriure
que a la casa hi havia gas però no
aigua
De Pagís Gaies, Yvcrdon.
El guàrdia municipal senyor Miquel
Carbó exposa com fou acomiadat en
època dictatorial al·legant que deixava
fumar en el Teatre Bosc. Com se'l re¬
integrà i se'l suspengué indefinidament
d'empleu i sou degut a un simple inci¬
dent amb el guàrdia municipal senyor
Mateu. Intenta demostrar la seva inno¬
cència, es creu víctima d'un atropell i
demana se li abonin les taxes passades.
La Comissió dictamina que falta justifi¬
cació del que exposa i que el millor és
instruir l'oportú expedient, per al qual
es nomena al regidor senyor Torres.
El propi guàrdia Carbó demana tam¬
bé se li aboni el segon quinquenni al
qual—diu—té dret. Com que es tracta
del mateix empleat, el propi regidor
senyor Torres entendrà en l'expedient
del cas.
Jaume Ribalta fa constar que ocupà
un càrrec d'Agent d'Arbitris del qual
fou desposseït sense ni formular-se ex¬
pedient de cap mena. La Comissió és
d'opinió que no existint cap precedent
de que ocupés aquella plaça amb ca¬
ràcter definitiu, deu desestimar-se.
Respirem. El munt de paperam s'ha
fos. No cal dir que els 13 dictàmens
que acaben de llegir s'han aprovat tots.
El senyor Recoder diu que la Comissió
Fiscalitzadora no ha acabat la seva tas¬
ca encara i anuncia que en la sessió
que vé es presentaran nous dictàmens.
(Al menys comencessin a les nou, que
no acabaríem tan tard). El públic a qui
no plau la monotonia de tanta lectura
ha anat desfilant i en aquest moment
sols queda un «quart d'entrada».
Mocions i preguntes
Rebuts endarrerits
El senyor Cantó exposa que en el ba¬
lanç del 14 d'abril consta una partida
d'unes 70.000 pessetes d'arbitris a co¬
brar, una bona part de les.^quals prové
de rebuts endarrerits corresponents als
anys de 1927 a 1930. De les 63.000 pes¬
setes a que puja el paper que ell creu
vàlid només se n'han cobrades unes
4.000. Ahir expirava el termini anunciat
en el B. O. per retirar-los i degut a la
molta feina que hi ha a Arbitris fins
abans d'ahir no pogueren ésser enlles¬
tits els avisos perquè els deutors pas¬
sessin abans del 16. Per tant demana
s'acordi ampliar definitivament el ter¬
mini d'aquella liquidació.
Intervenen l'Alcalde i els senyors Re-
coder i Puigvert i en definitiva queda
acordat ampliar el termini de liquida¬
ció dels arbitris endarrerits fins el 10
de setembre, amb el ben entés que és
l'últim termini i que l'endemà mateix es
passaran a l'Agència Executiva aquells
crèdits que no hagin estat liquidats.
Els arbitris
sobre inspecció de motors
El senyor Cantó demana que per evi¬
tar recursos possibles s'ordeni a l'engi¬
nyer municipal faci les inspeccions a
que es refereix l'arbitri que es cobra
per «inspecció de motors i aparells in¬
dustrials», puix atguns industrials no
VÇlen pagar si no se'ls fa l'inspecció.
L'Alcalde contesta que ja ho ha or¬
denat i recomenatj si bé creu que aquell
que es nega a pagar per això, no és gai¬
re bon pagador.
I aquesta llarga i pesada sessió en la
qual el Secretari ha actuat de «primer
actor» és closa amb un toc—esperat—•
de campaneta.
És mitja nit.
Caixa contra Tatur forçós
Continuen les entrevistes amb l'Al¬
calde a fi d'arribar a una intel·ligència
que permeti la prompta organització de
l'esmentada Caixa i anar a la formació
de la Comissió que té de portar a ter¬
me tots els treballs. Ahir a la nit, rebé
vàries entitats obreres domiciliades a la
Casa del Poble, les quals donaren tota
classe de facilitats a la nostra primera
autoritat per anar a la formació ràpida
del subsidi a l'obrer sense feina. No
cal dir que totes les entitats adherides a
dita Casa del Poble varen donar llur
entusiàstica conformitat a n'aquesta ini¬
ciativa.
La reunió anterior que va tenir abans
d'ahir amb els representants dels Sindi¬
cats obrers (C. N. T.) de la nostra ciutat
donà un resultat del tot negatiu, per
quant dits representants manifestaren
que no podien donar la seva conformi¬
tat a l'iniciativa de formar la Caixa con¬
tra l'atur forçós per quant entenien que
el subsidi el tenia de pagar íntegre el
patró, i que per tant, no era necessària
la constitució de l'esmentada Caixa.
El senyor Abril ha fet passar unes
convocatòries a tots els patrons que no
estiguin associats a la reunió que desit¬
ja tenir amb ells, dilluns proper dia 31,
de les 10 a la 1 del migdia, a fi de can¬
viar impressions sobre constitució de
l'esmentada Caixa. Es creença general
que s'arribarà a una satisfactòria intel-
ligència entre les parts interessades i
tenim gust en manifestar ho així per la
bona disposició i harmonia que en les
anteriors reunions ha existit.
Colònies Escolars
Arribaran les Colònies Escolars or¬
ganitzades per l'Ajuntament a la vila
d'Hostalrich, demà diumenge, a dos
quarts de vuit del vespre. Els esperarà
l'Ajuntament en corporaciú a la placeta
de l'Havana, des d'on s'organitzarà una
manifestació de benvinguda als petits
mataronins, els quals acompanyats de
les autoritats i familiars, aniran fins a
les Cases Consistorials, precedits pels
acords de la Banda Municipal. A l'efec¬
te s'han cursat les corresponents comu¬
nicacions a tots els familiars dels esco¬
lars per tal de que puguin anar a rebre
els seus fills.
—La Companyia Gramòfon posa a
la venda els discos «Negra consentida»
i l'alegre «Ciudadano Caifás» al preu
de 8'50 pessetes cada un.
De venda: Exclusiu representant Ca¬
sa Masdéu, Rambla de Mendizàbal, 21,
Mataró.
j Repartim gratis a qui hq sol·liciti el
i catàleg de discos de l'últim mig any.
Facècies i anècdotes
La dona, segons alguns filòsofs
Les dones intel·ligents esmercen amb
més freqüència llur talent en donar
més força a llur bogeria que a llur raó.
—La Rochefoucauld.
La virtut de les dones consisteix en
saber obeir i la dels homes en saber
manar.—Aristòtil.
L'ofici natural deia dona i el fi pel
qual Déu l'ha creada és per a que aju¬
di el marit i no sia la seva calamitat ni
la seva desventura.-Fra Lluís de León.
Un home culte pot tenir una dona
que faci llibres, amb la condició, però
de que també faci camises.—Diderot.
TEATRES I CINEMES
Teatre Bosc
Demà, tarda i nit, actuarà en aquest
teatre la companyia de sarsuela de pri¬
mer ordre de Josep Gisbert dirigida pel
primer actor Manuel Pradas i el mestre
Jaume Serra.
Tarda, a dos quarts de cinc, la sar¬
suela en un acte i tres quadros de Fer¬
rin i Palacios, música del mestre Lleó,
«El barbero de Sevilla»; la sarsuela en
un acte i tres quadros dels germans
Quintero, música del mestre Serrano,
«La reina mora» i la sarsuela en un ac¬
te dels germans Quintero, música del
mestre Serrano, «El mal de amores».
Nit, a les deu, la sarsuela en un acte
dels germans Quintero, música del
mestre Serrano, «El contrabando», la
sarsuela en un acte dels germans Quin¬
tero i del mestre Chapí, «La Patria chi¬
ca» i la sarsuela en un acte dels ger¬
mans Quintero i del mestre Serrano,
«La mala sombra»
Cinema Gayarre
Per avui i demà, anuncien en aquest
cinema, la preciosa pel·lícula «Fidelidad
y valor», la superproducció sonora to¬
ta parlada en espanyol per Carme Lar-
rabeiti, Fèlix de Pomès i Tony D'Algy,
«Toda una vida» i la còmica, «Colegia¬
las atrevidas».
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'U. E. MATARONESA
Tarda, a les cinc: Veterans de l'Iluro-
U. E. Mataronesa (primer equip).
Aquest partit és a benefici del (popu¬
lar esportiu Pelegrí Planas.
L'equip de Veterans de l'Iluro estarà
format per Florenza, Vila, Comas, Ver-
dier, Lleonart, Bentanachs, Clos, Piqué.
Huesca, Canet i Reniu.
CAMP DE L'ILURO
Tarda, a un quart de cinc: Penya Sa-
prissa - lluro (infantils).
CAMP DE L'ESPORTIVA
Tarda, a dos quarts de cinc: Basquet-
bol*~lluro - Esportiva (segons equips).
CAMP DEL GRANOLLERS
Tarda, a les quatre: Granollers - llu¬
ro (primers equips). Es disputaran li
Copa Destil·leries Montafià.
BILLAR CLUB MATARÓ
Tarda, a les quatre: Campionat de
Catalunya (darrer partit de 1.* volta):




a la Costa Brava i Figueres
La Secció Excursionista de la Socie¬
tat Iris organiízí per al dia 6 del vinent
mes de setembre una excursió col·lecti-
va a la Costa Brava i Figueres sota el
següent itinerari: Mataró, Caldes de Ma-
lavella, Llagostera, Sant Feliu de Guí¬
xols, S'Agaró, -Palamós, Palafrugell,
Torruella de Montgrí, L'Escala, Empú¬
ries, Figueres, Girona i Mataró.
Aquesta excursió es realitzarà amb
auto car quedant tancada l'inscripció
així que siguin plenes les 12 places que
falten.
El pressupost d'auto-car és de 15 a
17 pessetes.
Els excursionistes són lliures de por¬
tar-se la minestra o anar a l'Hotel.
Per inscripcions cal dirigir-se ala
Secció Excursionista de la Societat iris.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 29 d'agost 1931
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Estat del cel: CS. — CS.
Estat de la mar: 0—1
L'observador: Joaquim Rebull
Les farmàcies de torn que demà es¬
taran obertes són:
D. Pere Pascual, Bisbe Mas, 1.
Fills de Maria Pagès, Santa Maria, 38*
Ahir, a les sis de la tarda, a la carre¬
tera de Barcelona, davant l'Aulo-Oarat-
ge Malaró, un cotxe de matrícula fran¬
cesa topà contra un altre conduït pel
senyor Josep Mas Fontrodona, el qual
a conseqüència de la topada eí fracturà
la ma esquerra.
Immediatament fou poriat a la Clíni-
nica La Aliança, on fou assistit pel doc¬
tor Esteban.
—Aficionats a la fotografia.—Cori-
fieu els vostres treballs de laboratori i
COMAS, Bisbe Mas, 4 —Preus econò»
mics. Retrats a domicili, perfectes com
fets amb galeria fotogràfica.
L'agrupació «Els Miquels» convida i
tots els seus associats a la reunió gene¬
ral ordinària que tindrà lloc el proper
dilluns, dia 31, a l'aula n.® 1 del Col·le¬
gi de Santa Anna, a un quart de nou
del vespre en pnnt. Es discutirà la se*
següent ordre del dia: Presentació de
comptes; renovació de Junta; festes i
celebrar; precs i preguntes. Es recoma*
na l'assistència.
—Voleu obtenir un augment de llu®
i al mateix temps una economia de
llum. Proveu les noves bombetes amb
reflec'or marca «Corona» que es veneu
exclusivament a la «Cartuja de SevillàN
diari de mataró
Notícies de darrera liora
Informació de l'Agóncla Fabra per conferencies telefòniques
Barcelona
S'30 tarda
Servei meteorològic de Cataiunya
Situació general atmosfèrica d'Euro-
na a les set hores del dia 29 d'agost
de 1931:
La depressió barométrica situada al
Cantàbric produeix temps núvol i plu¬
jós amb algunes tempestes des de Qa-
licia fins a les costes occidentals de
França. També al sud d'Espanya i a les
costes d'Africa hi ha molts núvols pro¬
duïts per l'existència d'un mínim se¬
cundari que sembla formar-se a les Ba¬
lears.
Les altes pressions són cap al nord
d'Europa on el temps és bò amb des¬
cens de ia temperatura.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
La nuvolositat és gairebé general a
Catalunya, doncs solament està serè a
la Cerdanya, Alt Urgell, Conca de
Tremp i Pallars.
A les darreres 24 hores s'han regis¬
trat lleugeres tempestes amb alguna
plovisca a les riberes de l'Ebre i al sud
de Lleida.
La temperatura màxima d'ahir va és¬
ser de 35 graus a Tremp i la mínima
d'avui, de 11 graus a Ribes i Estangen-
to.
Ha quedat solucionada
la vaga de metal·lúrgics
A dos quarts de deu d'aquest matí ha
acabat la reunió d'obrers i patrons que
començà ahir a les quatre de la tarda
al Qovern civil, arribant-se a la solució
del conflicte.
Ha estat aprovada segons la següent
escala de jornals: peons, 9 pessetes;
peons especialitzats, 10 pessetes; oficials
de 2." categoria, 11 pessetes; oficials de
primera, 12 50 pessetes.
A la base primera es fa constar que
l'Unió Industrial de Metaliurgia reco¬
neix existència legal a la del Sindicat
Unie de la Metal·lúrgia com a qualsevol
altra entitat obrera, sempre que siguin
aprovades llurs constitucions pels Po¬
ders Públics atenent-se a la llei de 30 de
juny de 1887. Aquest reconeixement no
implica cap intervenció del Sindicat ni
dels seus representants, car la lliure di¬
recció, organització i administració dels
tallers competeix al patró i als seus re¬
presentants.
TEATRE BOSC
Diumenge, 50 agost 1931 - Tarda i nit
Gran Conpanyla dc Sarçuela de
JOSEP QISBERT
Tarda A dos quarts de 5
1.—La sarçuela en 1 acte i S quadros
El Barbero de Sevilla
2.—La sarçuela en 1 acte i 3 quadros
IA REINA MORA
3.—La sarçuela en 1 acte
mal de amores
Nit A les 10 en punt
1.—La sarçuela en un acte
EL CONTRABANDO
2.-La sarçuela en un acte
LA PATRIA CHICA
5.—L a sarçuela en un acte
LA MALA SOMBRA
! Butaques platea fins a la fi-
, P'5®- 'd- «ie® Ú2 la fila 13, 2'50ptes. Cadires de palco, 3 ptas. Davan-
îf/®® pis. 2 ptes. Circulars platea, 150ptes. Entrada general, 0'80 ptes.
Manifestacions del senyor Macià
El senyor Macià en rebre als periO'
distes ha manifestat: —Ja veuen vostès
que tinc raó d'ésser optimista. Els que
diuen que jo somio, podran veure que
no és així. La vaga de metai'lúrgics ha
quedat solucionada.
A continuació el president de ia Ge¬
neralitat ha explicat la solució del con¬
flicte en la forma que ja portem resse¬
nyada.
Seguidament ha afegit: ~ M'ha visitat
una comissió de secretaris d'Alcaldies
del Midu, que m'han vingut a saludar i
hem parlat del darrer Congrés celebrat
a Perpinyà.
—Dimecres o dijous em traslladaré a
la Casa dels Canonges. Això m'evitarà
moltes molèsties. Per ara solament s'ha
amoblat, més tard, es farà el que es
cregui convenient.
—Demà ai mati, aniré a Sardanyola
per a presidir una festa cooperativista,
i a la tarda aniré a Cardedeu on s'hi
celebrarà una diada d'aviació.
Maniobres militars
A les nou del matí han sortit dues
bateries del primer Regiment de Mun¬
tanya, cap a Pamplona per a pendre
part a les pràctiques militars.
Detenció d'atracadors
La policia ha detingut tres indivi¬
dus, els quals s'han confessat autors de
diferents atracaments a xòfers.
Madrid
3,30 tarda
La destitució del director de la
Confederació Hidrogràfica de TEbre
«El Debate» diu que l'actitud adop¬
tada pel poble de Saragossa amb la
destitució de l'enginyer director de la
Confederació Hidrogràfica de l'Ebre,
don Llorenç Pardo, protesta a la qual
s'ha sumat el sector dels socialistes, pot
portar conseqüències polítiques en el sí
del govern.
De l'atemptat
a l'Ambaixada de Portugal
La policia i el jutjat segueixen les se¬
ves recerques per a donar amb els au¬
tors de l'atemptat a l'ambaixada de Por¬
tugal, tenint ja la seva fitxa i els antece¬
dents dels suposats autors.
Interrogades les dues noies que par¬
laren amb ells, han declarat que els di¬
rigiren la paraula i que volgueren en¬
taular conversació amb elles, com a
pretext per a justificar la seva llarga es¬
tada en aquell lloc.
Un dels individus portava tres pa¬
quets embolcallats amb un periòdic i
quan es donà compte que no transitava
ningú per aquell lloc apropà la seva
cigarreta a una metxa que sortia del pa¬
quet i el passà al seu company, el qual
ràpidament el llançà contra l'edifici de
l'Ambaixada.
Emília en donar-se compte d'això
avisà a Maria dient-li que a la casa del
davant ~ l'Ambaixada—havien llançat
una bomba.
Els dos individus de referència se
allunyaren d'alií a grans passos però
sense córrer per a no despertar sospi¬
tes.
El jutjat ha practicat les diligències
per a reconstruir el fet en presència de
les dues noies les quals han ampliat
certs detalls de la seva primera decla¬
ració. Creuen elles que reconeixerien
als autors del fet doncs els vigilaren bé
degut A haver-los infós sospites ja
que fa pocs dies esclataren allí dos pe¬
tards.
El poble de Benabarre es manifesta
contra el servei d'autobusos
VALÈNCIA. — En el poble de Bena¬
barre hi hagué un gran aldarull contra
els autobusos, es creu que a conse¬
qüència de la rivalitat que existeix entre
el servei de tramvies i d'autobusos. Uns
200 protestants sortiren a la carretera
donant crits de abaíx els autobusos i en
arribar un d'aquests el reberen amb
xiulets, crits i cops de pedra, intentant
agredir al conducfor i al cobrador. La
guàrdia civil arribà a temps per a dis¬
persar als manifestants abans que asso¬
lissin tombar el cotxe com es propo¬
saven.
Esclat d'un petard a Gijón
GlJON.—A la matinada d'ahir esclatà
un petard a la columna de distribució
situada al carrer de la Llibertat ocasio¬
nant una gran alarma i la ruptura de
nombrosos vidres de les cases veïnes.
Es desconeixen els autors del fet.
Vaga a una mina de Mieres
OVIEDO. — S'han declarat en vaga
150 obrers de una mina a Mieres per
causa comú amb uns companys que




El ministre de Finances ha manifes¬
tat que anant cap a la Granja en moto¬
cicleta el tinent de carrabiners Josep
M.' Galan, germà del capità afusellat a
Jaca, ha topat amb un camió, produint-
se, a conseqüè.icia de la topada, algu¬
nes ferides de consideració. També han
resultat ferits altres dos c&rrabiners
que l'acompanyaven.
El castell de Bellver de Palma
El senyor Prieto ha dit que l'havia
visitat una comissió de representants
a Corts de les Balears, per a dema¬
nar-li la cessió del castell de Bellver a
favor de la ciutat de Mallorca.
De l'atemptat a l'Ambaixada
de Portugal
El Director general de Seguretat ha
manifestat que continuaven amb tota
activitat els treballs per a descobrir els
autors de l'explosió de la bomba a
l'Ambaixada de Portugal.
L'estudi de la Memòria
de l'Alt Comissari
EI ministre de la Guerra ha anunciat
que en breu el Consell de ministres
començaria l'estudi de la Memòria re¬
dactada per l'Alt Comissari al Marroc.
Ei senyor Azaña ha dit que no tenia
cap notícia de Portugal.
El Govern i el Nunc!
A la una de la tarda, a la Presidèn¬
cia, S'han reunit el president, et Nund
i el ministre de justicia.^
A la sortida, el Nunci ha manifestat
que havien continuat les negociacions,
curen la T O S
per forta i oròníoa que sigui
¡PROVEU-LESI
La primera caixa ja convenç
SolaiQ8iil (Qsta n cMiDs la caiu
de la marxa de les quals en tenia bona
impressió.
El Sr. Alcalà Zamora ha dit que se
sentia optimista i que creia s'arribaria
a una solució amb el Nunci.
La suspensió de la Premsa del Nord
També ha manifestat el Sr. Alcalà
Zamora que l'havia visitat una comis¬
sió de diaris de Madrid per a exposar-
li la situació dels diaris de) Nord amb
motiu de la suspensió.
El president ha dit que havia mani¬
festat als visitants que no hi havia cap
venjança per part del Govern, sinó que
la determinació havia estat presa com a
mesura de prudència i ordre, i que el
calendari encara no marcava la data de




La conferència del desarmament
WASHINGTON, 29. — EI Secretari
d'Estat interí, senyor Castle, ha declarat
que de confirmar-se les peticions per a
un ajornament de la conferència del
desarmament, el govern dels EE. UU.
«Lp lamentarían mucho».
Les condicions econòmiques actuals
fan cada vegada més necessàries intro¬
duir economies el que s'assoliria amb
el desarmament.
Ha dit que les informacions proce¬
dents de Londres segons les quals la
Gran Bretanya havia manifestat el seu
acord a la reducció dels aimaments no
són certes.
La situació financiera d'Anglaterra
NOVA YORK, 29.-La Banca Mor
gan ha fet públic que junt amb un grup
bancari nordamericà s'havia concedit a
la Gran Bretanya un crèdit de 200 mi
lions de dòlars per un any
NOVA YORK, 29.—Es creu que el
tipu d'interès al crèdit concedit a la
Gran Bretanya serà determinat per part
dels EE. UU. als tipus existents en el
mercat mondial.
S'assegura ara que aquest crèdit és
molt major del que la Gran Bretanya
comptava assolir, a l'objecte que cap
nova suma hagi d'ésser negociada per
a assegurar l'estabilitat de la lliura es¬
terlina.
El crèdit americà s'ha establert se¬
gons les condicions amb que fou con¬
cedit el crèdit Morgan a l'any 1925 i de
ell es disposarà immediatament.
El senyor Thomas Lamont que ha
desempenyat un paper important en les
negociacions ha posat de relleu l'espe¬
rit de cooperació cordial que s'ha tro¬
bat a París i a Nova York.
Els banquers no formularen en ab¬
solut cap condició respecte a les refor¬
mes fiscals que deuria aplicar el govern
britànic. Es limitaren a donar fe a les
seguretats contingudes en els despatxs
publicats a la Premsa de que el govern
nacional britànic tenia l'intenció d'eco¬
nomitzar ifque comptava amb una ma¬
joria als Comuns per a prendre dites
mides.
La reunió del Consell
de la Societat de Nacions
GINEBRA, 29.—La reunió del Con¬
sell de la S de N. cotrençarà el 3 de
setembre, sota la presidència de Ler-
roux, per correspondre a Espanya de
dret, en virtut del reglament entre les
14 nacions que tenen lloc en el Con¬
sell.
En la reunió haurà de discutir-se
principalment la qüestió de les unions
duaneres i en particular l'austro alema¬
nya. La importància i amplitud dels de¬
bats depèn principalment del fall que
a l'assumpte hagi donat el Tribunal de
La Haia. .
Corresponen també en aquesta as¬
semblea cobrir les vacants que deixen
Espanya, Venezuela i Pèrsia, creient se
que només serà reelegida Espanya.
La política alemanya
KOENISBERG, 29.—En un discurs
pronunciat pel líder socialista, cap del
govern prussià, senyor Braun, ha dit
que malgrat el fracàs del plebiscií, Hit¬
ler ha anat a oferir la seva ajuda al can¬
ciller Brunning.
Referint-se a la reforma parlamentà¬
ria que jutja cada dia més necessària
ha dit que era imposada per la misèria
del poble alemany i que això no tindria
solució en un debat parlamentari sinó
en un plebiscit.
El pacte de no-agressiò
entre França i els Soviets
BERLIN, 29.—A la seva arribada, el
senyor LÜvinof feu declaracions davant
els periodistes alemanys i estrangers.
Va dir que el pacte de no agressió
entre França i els Soviets és el més im¬
portant dels actes concertats en els úl¬
tims anys amb vistes a la consolidació
de la pau europea, tant més perquè el
pacte no té caràcter general sinó que és
concertat entre dos Estats amb fins ben
determinats.
Preguntat sobre les negociacions po¬
lítiques amb França es limità a contes¬
tar que no havien topat amb dificultats
i que continuen les negociacions eco¬
nòmiques.
La Conferència de la Taula Rodona
BOMBAY, 29. — Ha embarcat amb
direcció a Londres, el mahatma Gan¬
dhi que va a prendre part en les deli¬
beracions de la Conferència de la Tau-
la Rodona. Fou acomiadat per una
multitud entusiasta que no parà en les
seves aclamacions, Gandhi pronuncià
un discurs convidant al poble a esperar
amb fe la gestió dels seus representants
a Londres.
Es produí una topada entre una gran
part dels manifestants que havien anat
a acomiadar a GandhTi el grup anome¬
nat «Unión de la bandera roja» que os-
tentant inscripcions hòstils a Gandhi i
al Congrès pan hindú i a l'imperialis¬
me britànic feren manifestacions hòs¬
tils als nacionalistes als quals anome¬
nen traïdors.
12 membres del grup comunista re¬
sultaren ferits de gravetat.
M. Vallmajor Calvé
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Matarò-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors» Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timacíó de contrades mercan lls, etc.
La Biblioteca de la Societaî iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de S a 10 de le nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬








Aprovada per l'Excm. Ajuntament,
en sessió de 13 dels corrents, la relació
de propietaris de finques que tenen fa¬
çana en el carrer de Sant Francesc de
Paula, als quals afecta la contribució
especial imposada per la construcció
del paviment en el referit carrer, amb
les quotes que individualment els han
correspost, en cumpliment del propi
acord queda fixada en la Secretaria mu¬
nicipal a dispossició dels interessats
que podran presentar per escrit les re¬
clamacions que conceptuïn procedents
durant els quaranta dies d'exposició al
públic, a començar l'endemà del de
l'inserció d'aquest anunci en el «Bole¬
tín Oficial de la provincia de Barcelo¬
na» i en els set dies subsegüents, en la
Secretaria municipal i en les hores de
despatx.
Mataró, 26 agost 1931.—L'Alcalde,
Josep Abril. P. A. del E. A. El Secreta¬
ri, N. S. de Boada.
Ajuntament de Mataró
ANUNCI
Aprovada per l'Excm. Ajuntament,
en sessió de 13 dels correnis, la relació
de propietaris de finques que tenen fa¬
çana en el carrer Travessia de Sant An¬
toni, als quals afecta la contribució es¬
pecial imposada per la construcció del
paviment en el referit carrer, amb les
quotes que individualment els han cor¬
respost, cumplimentant el propi acord
quedarà fixada al públic en la Secreta¬
ria municipal durant quinze dies a par¬
tir del següent al de l'inserció d'aquest
anunci en el «Boletín Oficial de la pro¬
vincia de Barcelona» durant els quals
: i en els set següents podrán els interes¬
sats formular i presentar per escrit les
reclamacions que conceptuïn oportu¬
nes, en la Secretaria municipal i en les
hores de despatx.
Mataró, 26 agost 1931.—L'Alcalde,
Josep Abril. P. A. de la C. M. El Secre¬
tari, N. S. de Boada.
U T. S. F.
EXCURSIIÍ MflRÍTIMI
al Santuari català de
LURDES
DE SUBIRAN5 - (iRlili il
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Sortida de la Porta de la Pau, a les sis del matí en el magnífic
yacht «Salvador»
desembarcant al Port d'Arenys de Mar, per agafar tot seguit
els autocars que portaran directament a Lurdes de Subirans
Programa de les festes
MATÍ
A les deu.—Missa Cantada per l'Orfeó Badaloní.
A les onze.—Sardanes a l'esplanada del Restaurant per la
cobla «La Llevantina».de Calella.
TARDA
A les tres.—Sardanes a la Plaça dels Pins. Concert en el
mateix lloc per l'Orfeó Badaloní, amb un conjunt de 200 cantaires
sota la direcció del Meslre Jaume Costa, i amb acompanyament
de cobla.
En l'intermedi, ballets populars catalans a l'esplanada del
Restaurant per 1'«Esbart de dansaires del Foment de ia Sarda¬
na de Badalona» composí de 10 parelles.
RESTAURANT. Coberts a 5'60 pessetes, composais ú*Enfreteniinents assor¬
tits, arròs, vedella amb bolets, fruita, pa I vl, tot comprès. — Coberts a 7'80 pessttes:Entreteniments assortits, arròs, peix, pollastre rostit, fruita, pa I vl, tot comprès.SERVEI A LA CARTA - Habitacions - Cuines a i'alre iiiure - LIoRuer d'utensilisTenda de queviures - Preus econòmics - a PANORAMA MES VARIAT I SUQQESTIU DE CATALUNYA
MAR, PLA I MUNTANYA
PREU DEL PASSATOEt i autocar flns al Santuari Català de Lurdess 3 pies.Retorn lliure. HI preu de tornada amb ei tren Arenys-Mataró èsde 1,06 pessetes.Per encàrrecs a les j^uixetes de les «Oaviotes> de la Porta de la Pau, 1 per mèsdetalls adreçar'Se a l'AsTCncia de Viatges "Internacional Express,,, Ronda Univer¬
sitat, 24 (canionada a la Plaça de Catalunya), Barcelona, i aMataró a la Confiteria
de O. íosep Oms, Riera, 42.
NOTA. Pel millor servei convé fer eia encàrrecs de coberts directament al Res¬taurant Lurdes-Arenys de Muni o bè a les guixetes "Qaviotes„-Barcelona I en dar¬
rer cas, a l'arribada ai Santuari.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dissabte, 29 d'agost
21'00: Obertura de l'Estació. Cam
panades horàries de la Catedral. Co¬
municat del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes,
valors i mercaderies.— 21*05: Orques¬
tra de l'Estació. — 22'00: Notícies de
Premsa. Notes oficials de l'Emissora.
—22'05: Recitació de poesies dels mi¬
llors poetes americans, per l'actriu Ro¬
sa Cotó,—22'20: Concert a càrrec del
Sextet Oranados. — 23'30: Audició de
discos,—24'00: Tancament de l'Estació.
Diumenge, 30 d'agost
La Palabra», diari parlat de Radio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
Il'OO: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. Sextet Radio. — 14'15:
Secció cinematogràfica. Sextet.—-15'00:
Sessió radiobenèfica. — 16'00; Tanca¬
ment de. l'Estació.—17'30: Obertura de
l'Estació. Audició de discos selectes.
—18 00: Orquestra de l'Estació,—18 30:
Concert pel baríton Josep de Chomón.
—19'00: Sessió agrícola dominica).
«Preparacions làctiques», conferència
en català per Albert Brillat.—19'10: Or¬
questra de l'Estació.—19'40: Recital a
càrrec de la sopran Joaquima Albarra¬
cín.— 20*00; Conversa en català, per
Roc Boronat.—20'20: Audició de balh -
bles, a càrrec de la Orques'ra, alternant
amb discos.—21'00: Tancament de l'Es¬
tació.
Dilluns, 31 agost
Il'OO: Campanades horàries de li
Catedral. Comunicat det Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13*00: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14*15: Secció cinematogràfica.—15*00:
Sessió radiobenèfica. — 16'00: Tanca¬
ment de l'estació. — 17'30: Obertura de
l'Estació.— 18'00: Cotitzacions de mer¬
caderies — 18*05: Tercet ibèria.—19*00:
Tancament de l'Estació.
Notes Religioses
Sants de demà: Diumenge XIV deS'
prés de Pentacosta. Sants Feliu i Adauc-
te, mrs.. Santa Qaudència, vg. i mr. i
Santa Rosa de Santa Maria, verge de
Lima.
Dilluns: Sant Ramon Nonat, carde¬
nal, de l'Orde de la Mercè, i Sant Arnat.
QUARANTA HORES
Demà i diliuns seran a les Tereses.
Basilica parroquial de Santa Marta,
Diumenge, dia 30 de agost. Missa ca
da hora, des de les 5 a les 10; les últi¬
mes a dos quarts de 12 i 12. Malí, a dos
quarts de 7, trisagi; a dos quarts de 8,
Set diumenges (IV) a Sant Josep i mes
del Puríssim Cor de Maria; a un quart
de 10, missa de les Congregacions Ma¬
rianes; a les 10, mi<sa conventual can¬
tada; a dos quarts de 12. homilia, i a
les 12, punt doctrinal.
Tarda, a un quart de 8, rosari, expo¬
sició pràctica dels quinze minuts, esta¬
ció al Santíssim, benedicció i reserva a
Santa Rosa.
Tots els dies feiners missa cada mitji
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
ia última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació;
a dos quarts de 8, mes del Puríssim
Cor de Maria; a les 9, ofici conventua'.
Al vespre, a un quart de 8, rosari, visi¬
ta al. Santíssim i devot obsequi a les
Santes.
Dilluns, a les 8, l'Obra Expiatòria fa¬
rà celebrar una missa en sufragi de
Melcior Valdé (a. C. s.). Al vespre, des¬
prés del rosari, novena a Sant Ramon i
Santa Rosa.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
i Diumenge, a dos quarts de 7, exer-5
cici dels Set diumenges a honor deí
gloriós pairiarca Sant Josep (II); a les 8,
I missa de Comunió general; a dos
i quarts de 9, homilia evangèlica; a les
' deu, ofici solemne de devoció a San'a
Rosa; a les 11, última missa amb expli¬
cació doctrinal.
Vespre, a dos quarts de 8, exposició
de S. D. M , trisagi cantat, meditació
sobre l'evangeli del dia, benedicció i
reserva.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les nou. Du¬
rant la primera missa, meditació. Al
vespre, a dos quarts de 8, Corona Jose¬
fina, Estació i Angelus.
Monestir de Sant Benet. — Solemne
Triduum que la Rnda. Comunitat de
Monges Benedictines i la Congregació
d'Oblats seglars Benedictins celebraran
durant els dies 28, 29 i 30 del corrent
en l'església de Sant Benet, en comme¬
moració del cinquantenari de la funda¬
ció d'aquest Monestir en nostra ciutat.
Demà, úiíim dia del Triduum, a les
8, ofici cantat amb Comunió. Tarda, a
dos quarts de 6, Vespres cantades so¬
lemnes, exposició, Te Deum i reserva,
benedicció i adoració de les Relíquies.
Capella de Sant Simó.—Dtmk a les
8, Catecisme, a dos quarts de 9, missa
amb homilia.
Religiosa difunta
En l'Asil de les Qermanetes dels Po¬
bres d'aquesta ciutat i confortada amb
eis aanis sagraments i la Benedicció
Apostòlica finà piament en el Senyoria
venerable religiosa d'aquella Comunitat
Sor Maria Bathilde, que comptava 88
anys d'edat i més de 60 de religió, la
major part dels quals ha passat a nos-
tra ciutat qn ha exercit molts anys el
càrrec de portera.
La festa de Sant Josep de Calassanç
El dia 27 festivitat de Sant Josep de
Calassanç, a les deu del matí es celebrà
a l'església de Sania Ana, solemne ofi.
ci en honor del Sant Patró de l'Escola
Pia.
Celebrà el senyor Ecònom de la par.
ròquia de Sant Josep, assistit pel p,
Domènec de Riudevitlles, caputxí mis-
sioner i pel P. Antoni Llobet, actuant
de caper el P. Joan Bruna.
L'escola coral del col·legi sota la ha-
tutadel P. Eniic Poble, notablement
augmentada executà amb delicat encert
la missa «in honorem S. Josephi Cala-
sanctii» d'Orestes Ravanello, i un grup
de nens s'encarregà de les parts varia-
I bles de la missa.
I Predicà el Rnd. P, Julià Ceníelies,
I secretari Provincial de l'Orde.
I La festa acabà amb la veneració de
i la Relíquia del Sant Patriarca.
I Acompanyaren al Rnd. P. Rector en
I ía presidència formada al Presbiteri, el
I Sr. Tinent Coronel de la plaça, el su-
I plent del Jutge, Sr. S. de Boado, Mn.
I Joan Domènec, Pvre. en representació
I del Sr. Arxiprest de Sta. Maria, el Rnd.
[ Director dels PP. Salessians, i els direc¬
tors dels Col·legís de QQ. Maristes de
Valldemia i de St. Josep.
i iKtsrenst^ Mítíerva. — MstaM
VENC
premsa de vi, bomba de trasbalsar, bó-
I tes de totes mides i demés estris i
i
I atuells de celler.
I Dirigir-se a Beat Oriol, 18.—Mataró.
Urbanització
de la finca Parés
Venda de so'ars a 50 cèntims pam
quadrat. Zona industrial i amb vistes a
la mar.
Per a informes dirigir-se a J. Serra,
c. F. Macià, 74, abans carrer d'Argen¬
tona.
Liliçons d'Alemany
FI. K ü h n e
profesora nativa
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